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Colecta de fríjoles cultivados
como fuente de opciones
D.G. Debouck
1. importancia de la variabilidad
2. problemática del fríjol
3. busqueda de variabilidad en fríjol cultivado
4. observaciones a registrar
PLAN
Evolución rendimiento cereales zona templada
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Creación de nuevos productos a partir de los RFG:
ejemplo: plásticos desarollados a partir de álmidon de maíz
progreso genético = intensidad selección x variabilidad x herencia característica 2
[Falconer 1981]
Rendimiento promedio: 700-900 kg/ Ha (1,900 kg/ Ha)  (1/4 varios cereales !)
Producción total: 22 mi ton/ año (posiblemente mayor por autoconsumo !)
Valor de la producción: 10,000,000 US$/ año (ibidem)
Dificultad de competir (contra la soya, entre otros)
Solución a tomar en cuenta: vigor híbrido, aptitud combinatoria
posible ejemplo a seguir: maíz (southern dent x northern flint), y varias hortalizas
Combinar acervos genéticos ‘algo’ distantes dentro de la misma especie
Valor nutricional: 22% proteínas, 45% carbohidratos, fibra, minerales, oligoelementos 
Desde 1950 mejoramiento genético se ha enfocado en estabilizar la producción 
buscando resistencias a enfermedades, plagas, estrés abióticos
Problemática del Fríjol Común
fuente: Beebe & Debouck 2008





fuente : Singh, Gepts & Debouck 1991
Razas definidas en Fríjol común
adaptado de: Beebe et al. 2000; Chacón et al. 2002; Singh et al. 1991
















25-40g, romboedr.; pequeña ovalada
25-40g, ovalada; mediana lanceolada
<25g, ovalada; grande cordada
‘Chile’ C, H C
25-40g, cilíndrica; pequeña lanceol.
>40g, redonda; grande lanceolada
>40g, ovalada; pequeña, triangular
T
25-40g, redonda; grande cordada S
raza
Control genético del síndrome de la domesticación en frijol
Carácter fenotípico Número de genes
dehiscencia de la vaina 3
hábito de crecimiento 5
9color de semilla
patrón de coloración de semilla 9
reacción al fotoperíodo 3
tamaño de la semilla poligénico







Efecto ‘fundador’ de la domesticación
engaño fenotípico: diversidad de colores, pero base genética estrecha 
planta de reproducción autogama: acumulación de linajes !
Oaxaca
Guerrero
se redujó la diversidad molecular
aumentó la diversidad morfológica
incluyó una fracción de diversidad
Cómo puede generarse variabilidad en plantas autógamas ?
por la acción de 4 fuerzas evolutivas :
selección
eliminación de plantas que no pasan genes a la siguiente generación
mutación
aparición espontanea de una característica (electromorfo, grano blanco, 
vainas sin fibras) en una planta y transmisión a la siguiente generación
dériva
fertilidad diferencial de plantas que causan frecuencias distintas de sus 
genes a la siguiente generación
hibridación
aparición de una característica en una planta por cruzamiento de los 
padres y transmisión a la siguiente generación
la selección será por las acciones del ambiente Y de la gente












el caso de frijoles cultivados
a la dériva y la selección resultando de:
se cumulan las selecciones humanas
inconscientes
conscientes
Síndrome de la domesticación y caracteres seleccionados
seleccionados directamente
ausencia de dehiscencia de vaina
hábito de crecimiento
color de semilla, de valvas de vaina
patrón de coloración de semilla
reacción al fotoperíodo
tamaño de la semilla
seleccionados indirectamente
factores antinutricionales de la semilla
NO seleccionados
electromorfos de proteínas y DNA
color de hipocotilo y tallos
tamaño de hojas y vaina
tamaño y forma de bracteola
número de vainas y semillas/ vaina
rayas del estandarte





















Dinámica de la Domesticación
importancia de los circuitos de semillas
fuente : Debouck 1988
Una ayuda para las encuestas etnobotánicas
minimiza los riesgos de duplicados !
fuente : Debouck 1988
Preguntas tales como :
Cómo lo diferencian ?
De dónde consiguieron semilla ?
Han perdido la semilla ?
Para qué lo usan ?
Cómo conservan la semilla?
Cómo lo llaman ?
Desde cuando la tienen ?
Importancia de documentar :
•los sistemas tradicionales de conservación de semilla
•las presiones de selección
genes marcadores que facilitan la busqueda
conservación de los progresos logrados en selección
Vincent van GoghPoma Ayala
Dos maneras de sembrar, dos presiones de selección distintas

















El muestreo : reciben el mismo número ?
1. Contexto institucional
3. Lugar y fecha
2. Material vegetal
1.1. Institución, país
1.2. Colector y número
2.1. Género y especie (variedad botánica si aplica)
2.2. Nombre común (idioma)
3.1. Lugar : provincia, municipio, lugar
3.2. Coordenadas geográficas : latitud, longitud, altitud
fuentes: Debouck 1988; Martín & Varela 2001; Moss & Guarino 1995
3.3. Fecha de colecta
Información básica en la colecta de materiales cultivados
3.4. Sitio : topografía, vegetación, drenaje, exposición, suelo, substrato  
4. Muestras asociadas : herbario, fotografía, Rhizobium, insectos, enfermedades
5. Muestreo
7. Uso (s)
6. Fenología, aspecto del material vegetal
5.1. Número de plantas cosechadas, número de semillas
5.2. Muestreo aplicado
2.1. Estado del material al encontrar : floración, madurez 
2.2. Densidad,  productividad, hábito
3.1. Uso particular del material
3.2. Precaución 
fuentes: Debouck 1988; Martín & Varela 2001; Moss & Guarino 1995
Información básica (continuación)
2.3. Enfermedades y Plagas  
8. Notas adicionales 
2.4. Sistema de Cultivo: asociación, fechas siembra/ cosecha
fuente : Debouck 1988
Una planilla para la captura agíl de la información
Hay aún necesidad de colectar ?
Phaseolus vulgaris cultivado     353 materiales
Phaseolus acutifolius cultivado    3 materiales
Otras especies cultivadas                  0 materiales
Formas y especies silvestres             0 materiales
sequía
Factores limitantes de la producción de fríjol-grano
factor presencia pérdida (%)
+/- global 10-100
BCMV global 50-70
bacteriosis +/- global 20-50
antracnosis +/- global 10-100
pudrición radicular 10-90+/- global
roya global 40-80
10-40globalbrúquidos
Empoasca +/- global 10-100
según Singh 1999la busqueda de resistencias es continua !
Algunos consejos para la colección de RFGs
•estudie a fondo las colecciones existentes: duplicados ! 
•es más un punto de partida que de conclusión
•deja la puerta abierta a lo desconocido y lo no planificado
•no olvide la variación ecológica en cultivados
•de prioridad a la variación en usos en caso de cultivados
•tenga visión de futuro a partir del estudio para los objetivos
•de prioridad a la información, i.a. etnobotánica (no volverá !?)
Los frijoles reventones :
una herencia pre-cerámica y . . .  cultural !
Muchas gracias por su atención !
